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『
し
の
び
ね
』
は
中
世
王
朝
物
語
全
集
の
一
環
と
し
て
一
九
九
九
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
十
二
月
に
は
岩
坪
健
に
よ
っ
て
本
格
的
な
最
初
の
注
釈
書
で
あ
る
『
し
の
び
ね
物
語
注
釈
』
が
和
泉
書
院
か
ら
出
版
さ
れ
た
が
、
い
ま
だ
中
世
王
朝
物
語
の
注
釈
は
発
展
途
上
の
状
況
で
あ
り
、
今
後
十
分
な
基
礎
的
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
稿
者
も
十
年
程
前
に
「
し
の
び
ね
論
補
遺
」
（
「
学
苑
」
二
〇
〇
五

1。
後
に
『
物
語
文
学
集
攷
平
安
後
期
か
ら
中
世
へ
』
に
所
収
新
典
社
二
〇
一
三

2）
を
も
の
し
た
が
、
そ
の
後
新
た
に
気
付
い
た
こ
と
を
述
べ
た
い
。
一
『
と
は
ず
が
た
り
』
と
の
関
係
帝
と
女
君
と
の
や
り
取
り
か
ら

内
大
臣
を
父
に
持
つ
男
君
は
嵯
峨
野
で
偶
然
発
見
し
た
故
中
務
宮
女
で
あ
る
女
君
と
幸
福
に
暮
ら
し
、
二
人
の
間
に
若
君
を
も
う
け
た
が
、
左
大
将
の
申
し
出
に
よ
り
、
男
君
は
そ
の
娘
（
以
下
、
姫
君
と
称
す
る
）
と
結
婚
す
る
よ
う
に
父
親
か
ら
迫
ら
れ
、
挙
句
の
果
て
に
は
若
君
ま
で
も
が
父
親
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
男
君
は
仕
方
な
く
姫
君
と
結
婚
は
し
た
も
の
の
、
姫
君
の
こ
と
は
気
に
入
ら
ず
、
女
君
と
の
生
活
に
明
け
暮
れ
て
い
た
。
男
君
は
帝
か
ら
物
忌
み
の
た
め
に
一
週
間
宮
中
で
一
緒
に
籠
る
よ
う
に
要
請
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
事
情
を
知
ら
ず
に
女
君
が
男
君
は
姫
君
に
心
移
り
し
た
と
思
う
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
し
て
、
手
紙
を
女
君
に
出
す
わ
け
だ
が
、
男
君
の
父
親
が
随
身
と
共
謀
し
て
女
君
の
も
と
に
そ
の
手
紙
を
届
け
な
い
と
い
う
策
略
を
思
い
付
く
。
と
い
う
の
は
、
男
君
を
姫
君
と
結
婚
さ
せ
、
左
大
将
の
助
力
で
男
君
の
出
世
を
願
望
し
て
い
る
父
親
は
、
こ
れ
を
男
君
と
女
君
と
を
引
き
離
す
絶
好
の
機
会
だ
と
考
え
た
か
ら
だ
。
そ
こ
で
父
親
は
女
君
あ
て
に
、
①
「
中
将
（
男
君
）
は
、
か
し
こ
（
注
左
大
将
邸
）
に
い
ま
し
ば
し
侍
ら
ん
と
申
し
つ
る
。
よ
も
近
き
ほ
ど
は
ま
ゐ
り
侍
ら
じ
。
つ
れ
づ
れ
な
る
べ
け
れ
ば
、
い
づ
か
た
へ
も
立
ち
出
で
て
な
ぐ
さ
み
給
へ
。
中
将
帰
り
侍
ら
ば
、
御
迎
へ
奉
ら
ん
」
（
四
七
四
八
）
と
い
う
手
紙
を
送
っ
た
の
で
、
女
君
の
母
尼
君
は
知
人
の
内
侍
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
内
侍
の
勧
め
も
あ
っ
て
、
女
君
は
母
親
と
も
ど
も
宮
中
へ
失
踪
す
る
。
そ
こ
で
内
侍
は
女
君
に
老
い
た
自
分
の
代
わ
り
に
宮
仕
え
す
る
よ
う
に
説
得
し
、
帝
に
も
女
君
の
こ
と
を
話
し
た
た
め
に
、
帝
が
女
君
の
部
屋
に
闖
入
し
て
、
そ
の
美
貌
に
驚
き
、
女
君
を
恋
慕
し
て
、
内
侍
に
苦
悩
を
訴
え
た
件
は
、
②
（
女
君
ハ
）
顔
を
引
き
入
れ
て
泣
き
給
へ
ば
、
「
さ
り
や
、
あ
な
心
苦
し
や
」
と
て
、
日
も
暮
る
れ
ば
、
（
帝
ハ
）
帰
ら
せ
給
ひ
て
も
、

な
ほ
い
か
に
す
べ
き
な
ど
思
し
わ
づ
ら
ひ
て
、
内
侍
を
召
し
て
、
「
こ
の
人
（
女
君
）
に
目
は
な
つ
な
。
い
み
じ
く
も
の
思
ひ
た
る
様
あ
る
を
、
鋏
な
ど
取
り
隠
せ
。
た
だ
い
ま
は
、
い
か
な
り
と
も
な
ぐ
さ
む
べ
き
気
色
も
な
き
を
、
よ
く
い
ひ
教
へ
よ
」
と
（
帝
ガ
）
お
ほ
せ
ら
る
れ
ば
、

さ
れ
ば
よ
、
（
帝
ノ
）
御
心
の
（
女
君
ニ
）
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
と
（
内
侍
ハ
）
見
奉
り
て
、
「
み
づ
か
ら
の
な
ぐ
さ
め
に
は
よ
ら
じ
と
見
奉
る
を
、
な
ほ
御
な
ぐ
さ
め
に
こ
そ
」
と
申
せ
ば
、
「
何
ご
と
を
、
か
く
は
思
ひ
ほ
れ
た
ら
ん
。
そ
こ
に
知
ら
ぬ
こ
と
あ
ら
じ
、
聞
か
せ
よ
」
と
の
給
へ
ば
、
「
心
に
入
れ
て
問
ひ
侍
る
こ
と
も
侍
ら
ね
ば
、
み
づ
か
ら
ま
た
	
問
は
ず
語
り
も
何
か
し
侍
ら
ん
」
と
奏
す
る
に
、
…
…
（
六
〇
）
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研
究
余
滴
と
あ
る
よ
う
に
、
帝
が
女
君
を
恋
慕
す
る
状
況
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
現
存
『
し
の
び
ね
』
は
改
作
本
で
あ
る
が
、
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
に
成
立
し
た
『
風
葉
集
』
に
三
首
の
和
歌
が
採
ら
れ
て
お
り
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
書
き
出
し
が
奇
し
く
も
文
永
八
年
元
日
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
点
を
考
え
る
と
、
以
下
に
述
べ
る
ご
と
く
、
作
者
二
条
は
『
と
は
ず
が
た
り
』
を
執
筆
す
る
の
に
際
し
て
、
『
し
の
び
ね
』
を
参
考
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
よ
れ
ば
、
後
深
草
院
（
以
下
、
院
と
称
す
る
）
に
と
っ
て
初
め
て
の
女
で
あ
る
二
条
の
母
親
「
典
侍
大
」
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
そ
の
う
え
、
母
親
が
二
条
の
父
で
あ
る
大
納
言
久
我
雅
忠
と
結
婚
し
た
た
め
に
、
母
親
の
面
影
を
慕
っ
て
、
そ
の
娘
二
条
が
四
歳
の
時
、
院
御
所
に
引
き
取
っ
た
の
で
あ
る
。
文
永
八
年
正
月
、
二
条
が
十
四
歳
に
な
っ
た
折
、
二
条
の
実
家
を
訪
れ
た
院
に
強
引
に
情
交
さ
れ
た
後
、
院
御
所
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
文
永
十
一
年
十
一
月
十
余
日
、
大
宮
（
藤
原
子
。
後
嵯
峨
院
の
も
と
中
宮
で
、
後
深
草
亀
山
両
帝
の
母
）
と
院
に
前
斎
宮
（
後
嵯
峨
院
皇
女
愷
子
内
親
王
。
院
と
は
異
母
兄
妹
）
が
嵯
峨
殿
で
対
面
す
る
こ
と
と
な
り
、
二
条
も
随
行
す
る
。
院
が
前
斎
宮
に
対
面
し
た
後
の
件
は
巻
一
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
③
御
物
語
あ
り
て
、
神
路
の
山
の
御
物
語
な
ど
、
（
前
斎
宮
ハ
）
絶
え
絶
え
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
、
「
今
宵
は
い
た
う
更
け
は
べ
り
ぬ
。
の
ど
か
に
、
明
日
は
嵐
の
山
の
禿 か
ぶ
ろな
る
梢
ど
も
も
御
覧
じ
て
、
御
帰
り
あ
れ
」
な
ど
（
院
ハ
）
申
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
わ
が
御
方
へ
入
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
い
つ
し
か
、
「
’

い
か
が
す
べ
き
、
い
か
が
す
べ
き
」
と
仰
せ
あ
り
。
’

思
ひ
つ
る
こ
と
（
注
院
が
前
斎
宮
を
恋
慕
し
た
こ
と
）
よ
と
、
（
二
条
ハ
）
を
か
し
く
て
あ
れ
ば
、
「
幼
く
よ
り
参
り
し
験
に
、
こ
の
こ
と
申
し
か
な
へ
た
ら
む
、
ま
め
や
か
に
心
ざ
し
あ
り
と
思
は
む
」
な
ど
仰
せ
あ
り
て
、
や
が
て
（
二
条
ハ
前
斎
宮
ノ
モ
ト
ニ
）
御
使
に
参
る
。
院
は
前
斎
宮
に
対
面
し
た
後
、
前
斎
宮
を
恋
慕
し
て
、
情
交
す
る
こ
と
を
望
み
、
二
条
に
そ
の
仲
介
を
頼
む
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
院
と
前
斎
宮
と
の
情
交
は
、
④
い
た
く
（
院
ガ
）
御
心
も
尽
く
さ
ず
、
は
や
う
ち
解
け
た
ま
ひ
に
け
り
と
お
ぼ
ゆ
る
ぞ
、
余
り
に
念
な
か
り
し
。
（
前
斎
宮
ガ
）
心
強
く
て
明
か
し
た
ま
は
ば
、
い
か
に
お
も
し
ろ
か
ら
む
と
お
ぼ
え
し
に
、
明
け
過
ぎ
ぬ
先
に
（
院
ハ
）
帰
り
入
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
「
桜
（
注
前
斎
宮
の
比
喩
）
は
匂
ひ
は
う
つ
く
し
け
れ
ど
も
、
枝
も
ろ
く
、
折
り
や
す
き
花
に
て
あ
る
」
な
ど
仰
せ
あ
り
し
ぞ
、
さ
れ
ば
よ
と
お
ぼ
え
は
べ
り
し
。
と
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
余
り
に
も
簡
単
に
前
斎
宮
が
院
に
情
交
を
許
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
二
条
は
院
と
の
情
交
が
一
晩
目
は
院
の
来
訪
前
に
眠
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
不
成
立
に
終
わ
っ
た
が
、
二
晩
目
に
は
レ
イ
プ
に
近
い
状
態
で
犯
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
前
斎
宮
と
は
相
違
し
て
抵
抗
し
た
の
に
と
い
う
気
持
ち
を
こ
め
て
、
前
斎
宮
を
見
下
し
た
結
果
、
傍
線
部
の
よ
う
な
感
懐
を
抱
い
た
と
語
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
『
し
の
び
ね
』
で
は
、
女
君
は
帝
と
の
情
交
を
拒
絶
し
、
男
君
の
出
家
後
に
、
帝
は
女
君
と
対
面
し
た
以
降
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
⑤
「
た
だ
（
女
君
ヲ
）
つ
れ
て
ま
ゐ
れ
。
（
女
君
ノ
）
み
づ
か
ら
の
心
に
ま
か
せ
て
は
、
い
つ
か
か
ぎ
り
あ
る
べ
き
。
い
と
む
く
つ
け
き
わ
ざ
か
な
。
か
か
る
た
め
し
や
は
あ
る
。
麿
が
か
く
心
を
つ
く
し
た
る
こ
と
こ
そ
、
い
ま
ぞ
覚
え
ね
。
こ
と
し
三
年
が
間
、
安
き
空
な
く
、
心
を
見
る
に
さ
ら
に
な
び
き
が
た
き
は
、
契
り
遠
う
て
に
く
し
と
い
ふ
ら
ん
こ
と
に
や
。
い
ま
は
中
納
言
（
男
君
）
も
都
に
な
け
れ
ば
、
は
ば
か
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
そ
こ
に
よ
く
い
は
ぬ
ぞ
」
と
、
ま
め
や
か
に
つ
ら
し
と
思
し
て
、
（
内
侍
ニ
）
聞
こ
え
さ
せ
給
へ
ば
、
…
…
（
九
三
）
⑥
「
さ
の
み
（
女
君
ガ
）
人
の
心
を
つ
く
さ
せ
給
ふ
こ
そ
い
と
わ
り
な
け
れ
。
こ
の
三
年
は
、
い
み
じ
く
御
心
に
従
ひ
て
、
過
ご
し
き
ぬ
。
い
ま
は
ま
た
少
し
あ
は
れ
と
も
思
ひ
給
へ
か
し
」
と
、
（
帝
ガ
女
君
ニ
）
い
ろ
い
ろ
に
聞
こ
え
給
へ
ば
、
…
…
（
九
四
）
帝
は
内
侍
と
女
君
に
嘆
訴
し
、
女
君
へ
の
内
侍
の
説
得
と
も
相
俟
っ
て
、
女
君
は
か
ろ
う
じ
―72―
て
帝
に
情
交
を
許
す
の
で
あ
る
。
そ
の
間
の
帝
の
焦
燥
を
表
象
し
て
い
る
の
が
、
二
個
所
に
わ
た
っ
て
帝
が
語
っ
て
い
る
傍
線
部
の
「
三
年
」
と
い
う
こ
と
ば
な
の
だ
注
①
。
と
す
れ
ば
、
両
作
品
の
帝
と
女
君
、
院
と
前
斎
宮
と
の
情
交
へ
の
過
程
は
余
り
に
も
対
照
的
で
は
あ
る
が
、
両
者
の
情
交
に
至
る
ま
で
の
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
類
似
し
て
い
る
。
前
述
し
た
ご
と
く
、
二
条
自
身
も
前
斎
宮
の
よ
う
に
直
ち
に
情
交
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
点
か
ら
、
④
の
傍
線
部
に
は
院
と
直
ち
に
情
交
を
結
ん
で
し
ま
っ
た
前
斎
宮
に
対
す
る
二
条
の
負
的
評
価
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
は
概
ね
二
条
の
体
験
通
り
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
物
語
で
あ
る
『
し
の
び
ね
』
と
同
一
次
元
で
は
論
じ
ら
れ
な
い
に
せ
よ
、
②
の

と
③
の

’

’
と
に
お
け
る
類
似
的
表
現
に
注
目
す
る
と
、
作
者
二
条
は
何
ら
か
の
点
で
『
し
の
び
ね
』
を
参
考
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
④
の
傍
線
部
の
背
景
に
は
二
条
が
前
斎
宮
の
場
合
と
は
異
な
る
と
い
う
自
負
と
、
容
易
に
は
帝
に
情
交
を
許
さ
な
か
っ
た
女
君
に
対
す
る
賞
讃
が
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
作
者
二
条
は
前
斎
宮
に
対
す
る
自
身
の
感
懐
を
傍
線
部
の
よ
う
に
語
っ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
さ
ら
に
、
女
君
の
苦
悩
は
何
に
由
来
す
る
の
か
と
い
う
帝
の
内
侍
へ
の
質
問
に
対
し
て
、
女
君
が
自
身
の
苦
悩
を
「
問
は
ず
語
り
」
す
る
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
内
侍
が
帝
に
返
答
し
て
い
る
点
を
逆
手
に
取
っ
て
、
作
者
二
条
は
自
身
の
人
生
史
を
「
問
は
ず
語
り
」
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
『
と
は
ず
が
た
り
』
と
い
う
題
名
に
は
作
者
二
条
の
自
負
と
女
君
へ
の
賞
讃
の
意
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
二
『
竹
取
物
語
』
の
影
響
女
君
と
かぐ
や
姫
と
の
同
化
と
異
化
帝
は
女
君
の
沈
思
し
続
け
る
状
態
を
見
て
、
男
君
と
の
悲
恋
を
察
知
し
、
内
侍
に
尋
問
す
る
。
そ
こ
で
内
侍
は
女
君
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
発
言
を
す
る
。
⑦
姫
君
（
女
君
）
に
は
、
「
（
男
君
ト
ノ
恋
ハ
）
よ
ろ
づ
か
ひ
な
き
こ
と
に
思
し
な
し
て
、
上
（
帝
）
の
御
覧
じ
侍
ら
ん
と
き
、
さ
の
み
し
づ
み
て
な
見
え
奉
り
給
ひ
そ
。
い
と
か
た
じ
け
な
き
こ
と
と
は
思
さ
ず
や
。
い
ま
は
、
た
と
へ
御
み
づ
か
ら
の
心
ゆ
き
て
、
（
宮
仕
エ
ニ
女
君
ヲ
）
出
だ
し
奉
る
と
も
、
上
の
よ
し
と
思
し
召
す
ま
じ
く
は
、
こ
の
身
（
注

内
侍
）
も
面
目
う
し
な
ひ
ぬ
べ
し
。
（
女
君
ガ
宮
中
カ
ラ
退
出
ス
ル
コ
ト
ハ
）
い
と
便
な
き
わ
ざ
ぞ
」
と
、
（
女
君
ガ
）
げ
に
も
と
思
ふ
べ
く
こ
し
ら
へ
給
へ
ど
、
「
世
に
あ
ら
ん
と
思
は
ね
ば
、
人
の
か
た
じ
け
な
き
こ
と
も
知
ら
ず
」
と
て
、
（
女
君
ハ
）
い
よ
い
よ
臥
し
し
づ
み
給
へ
ば
、
…
…
（
六
四
六
五
）
傍
線
部
の
女
君
の
発
言
は
か
な
り
強
硬
な
も
の
で
あ
っ
て
、
「
人
」
は
内
侍
や
母
尼
君
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
や
は
り
帝
を
対
象
と
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
注
②
。
と
す
れ
ば
、
帝
に
畏
怖
を
感
じ
て
い
な
い
が
ご
と
き
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
か
ぐ
や
姫
の
発
言
と
通
底
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
五
人
の
貴
公
子
に
よ
る
か
ぐ
や
姫
へ
の
求
婚
が
失
敗
に
帰
し
た
後
、
帝
は
か
ぐ
や
姫
の
様
子
を
見
て
来
る
よ
う
に
と
内
侍
中
臣
の
ふ
さ
子
を
翁
邸
に
遣
わ
し
た
件
に
、
⑧
か
ぐ
や
姫
に
、
「
は
や
、
か
の
御
使
（
注
内
侍
）
に
対
面
し
た
ま
へ
」
と
（
嫗
ガ
）
い
へ
ば
、
か
ぐ
や
姫
、
「
よ
き
か
た
ち
に
も
あ
ら
ず
。
（
内
侍
ニ
）
い
か
で
か
見
ゆ
べ
き
」
と
い
へ
ば
、
「
う
た
て
も
の
た
ま
ふ
か
な
。
帝
の
御
使
を
ば
、
い
か
で
か
お
ろ
か
に
せ
む
」
と
い
へ
ば
、
か
ぐ
や
姫
の
答
ふ
る
や
う
、
「
帝
の
召
し
て
の
た
ま
は
む
こ
と
、
か
し
こ
し
と
も
思
は
ず
」
と
い
ひ
て
、
さ
ら
に
（
内
侍
ニ
）
見
ゆ
べ
く
も
あ
ら
ず
。
（
嫗
モ
か
ぐ
や
姫
ヲ
）
う
め
る
子
の
や
う
に
あ
れ
ど
、
い
と
心
は
づ
か
し
げ
に
、
（
か
ぐ
や
姫
ガ
）
お
ろ
そ
か
な
る
や
う
に
い
ひ
け
れ
ば
、
（
嫗
ハ
）
心
の
ま
ま
に
も
え
責
め
ず
。
嫗
、
内
侍
の
も
と
に
帰
り
い
で
て
、
「
口
惜
し
く
、
こ
の
幼
き
者
（
注

か
ぐ
や
姫
）
は
、
こ
は
く
は
べ
る
者
に
て
、
対
面
す
ま
じ
き
」
と
申
す
。
内
侍
、
「
か
な
ら
ず
（
か
ぐ
や
姫
ヲ
）
見
た
て
ま
つ
り
て
参
れ
と
、
仰
せ
ご
と
あ
り
つ
る
も
の
を
、
見
た
て
ま
つ
ら
で
は
い
か
で
か
帰
り
参
ら
む
。
国
王
の
仰
せ
ご
と
を
、
ま
さ
に
世
に
す
み
た
ま
は
む
人
の
、
う
け
た
ま
は
で
あ
り
な
む
や
。
い
は
れ
ぬ
こ
と
、
な
し
た
ま
ひ
そ
」
と
、
言
葉
は
づ
か
し
く
い
ひ
け
れ
ば
、
こ
れ
を
聞
き
て
、
ま
し
て
、
か
ぐ
や
姫
聞
く
べ
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く
も
あ
ら
ず
。
「
国
王
の
仰
せ
ご
と
そ
む
か
ば
は
や
、
殺
し
た
ま
ひ
て
よ
か
し
」
と
い
ふ
。
と
あ
り
、
二
個
所
の
傍
線
部
に
は
かぐ
や
姫
の
地
上
に
お
け
る
強
い
結
婚
拒
否
が
あ
る
と
し
て
も
、
帝
に
対
す
る
拒
絶
姿
勢
が
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
帝
は
かぐ
や
姫
が
「
宮仕
へ
に
い
だ
し
た
て
ば
死
ぬ
べ
し
」と
翁
に
言
っ
て
い
る
の
を
聞
い
た
後
、
狩
を
装
っ
て
翁
邸
を
訪
れ
、
か
ぐ
や
姫
を
宮
中
に
連
れ
て
行
こ
う
と
し
て
、「
（
帝
ガ
）
御
輿
を
寄
せ
た
ま
ふ
に
、
こ
の
か
ぐ
や
姫
、
き
と
影
に
な
り
ぬ
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
か
ぐ
や
姫
は
人
間
界
の
人
物
で
は
な
い
の
で
、
姿
を
消
す
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
こ
で
も
ま
た
帝
に
対
す
る
強
い
拒
絶
反
応
を
発
動
さ
せ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
ぐ
や
姫
は
地
上
に
お
い
て
男
関
係
が
皆
無
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
女
君
は
最
初
の
う
ち
は
帝
を
拒
絶
し
て
い
た
も
の
の
、
前
述
し
た
ご
と
く
、
三
年
を
経
過
し
た
後
に
は
、
帝
に
押
し
切
ら
れ
る
形
で
情
交
を
結
び
、
昇
天
し
た
かぐ
や
姫
と
は
異
な
っ
て
、
宮
中
に
永
住
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
は
大
き
な
差
異
を
生
じ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
女
君
が
帝
へ
の
強
い
拒
絶
姿
勢
を
取
っ
た
背
景
に
は
男
君
に
対
す
る
強
烈
な
恋
慕
が
拘
束
力
を
持
っ
て
い
た
点
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
か
ぐ
や
姫
の
帝
へ
の
強
硬
な
発
言
の
影
響
を
受
け
て
、
女
君
は
造
型
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
ぐ
や
姫
の
影
響
は
、
例
え
ば
『
夜
の
寝
覚
』
の
女
主
人
公
中
君
や
『
と
り
か
へ
ば
や
』
の
女
大
将
に
表
象
さ
れ
る
ご
と
く
、
「
か
ぐ
や
姫
症
候
群
注
③
」
な
る
現
象
が
顕
著
で
あ
る
が
、
こ
の
女
君
に
も
そ
の
影
響
が
及
ん
で
い
る
点
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
三
男
君
と
帝
を
め
ぐ
る
「
人
」
表
現
そ
の
特
異
性
へ
の
凝
視

男
君
の
呼
称
は
出
家
す
る
ま
で
は
「
中
将
」
「
中
将
殿
」
「
中
納
言
」
「
中
納
言
殿
」
と
官
職
名
中
心
に
記
さ
れ
て
お
り
、
帝
の
会
話
文
中
で
は
二
個
所
「
公
経
」
と
い
う
実
名
で
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
一
般
的
に
実
名
で
記
さ
れ
る
場
合
に
は
召
使
階
級
で
あ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
帝
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
男
君
の
父
親
が
い
く
ら
内
大
臣
で
は
あ
っ
て
も
「
公
経
」
は
臣
下
で
あ
り
、
実
名
に
よ
る
呼
称
は
身
分
の
上
下
関
係
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
地
の
文
で
男
君
が
「
公
経
」
と
記
さ
れ
る
の
は
、
女
君
が
宮
中
に
移
居
し
て
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
⑨
（
男
君
ハ
女
君
ガ
失
踪
シ
タ
タ
メ
ニ
）
せ
め
て
の
心
や
り
ど
こ
ろ
に
、
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
て
、
内
裏
へ
ま
ゐ
り
給
へ
り
。
雪
か
き
く
れ
て
降
り
け
れ
ば
、
御
遊
び
あ
る
べ
き
と
て
、
公
経
お
は
し
ま
す
ほ
ど
な
り
け
れ
ば
、
（
帝
ノ
）
御
気
色
よ
く
て
、「
今
日
の
空
は
い
か
が
」
と
て
、
御
覧
ず
れ
ば
、
（
男
君
ハ
）
あ
り
し
に
も
あ
ら
ず
や
せ
や
せ
と
し
て
、
い
と
ど
な
ま
め
か
し
く
、
う
ち
に
ほ
ひ
た
る
ま
み
口
つ
き
な
ど
を
、
御
目
と
ど
め
て
ま
ぼ
ら
れ
給
ふ
。
（
六
六
）
の
件
は
、
帝
の
い
わ
ば
寵
児
で
あ
る
男
君
が
伺
候
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
傍
線
部
の
よ
う
に
帝
の
満
足
し
て
い
る
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
男
君
が
「
公
経
」
と
称
さ
れ
る
場
合
に
は
、
男
君
は
完
全
に
帝
の
支
配
下
に
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
、
そ
れ
は
後
に
女
君
が
帝
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
予
兆
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
男
君
の
呼
称
は
女
君
の
心
中
思
惟
に
お
い
て
、
⑩
さ
り
と
も
、
（
女
君
ヘ
ノ
）
中
納
言
の
志
は
、
む
げ
に
変
は
ら
じ
を
、
関
守
（
注
男
君
の
父
内
大
臣
の
比
喩
）
の
か
た
き
に
こ
そ
と
思
せ
ば
、
…
…
（
五
六
）
⑪
宮
仕
へ
も
習
は
ね
ば
、
す
べ
き
心
地
も
せ
ず
、
ま
た
い
つ
し
か
世
に
あ
り
と
聞
か
れ
奉
ら
ん
も
、
中
納
言
殿
の
思
さ
ん
こ
と
つ
つ
ま
し
。
（
中
略
）
と
の
み
思
し
て
、
…
…
（
五
八
）
と
官
職
名
で
記
さ
れ
て
お
り
、
帝
は
引
用
文
⑦
の
傍
線
部
と
後
述
す
る
⑮
を
除
い
て
、
地
の
文
と
他
者
に
よ
る
会
話
文
心
中
思
惟
消
息
文
に
お
い
て
、
す
べ
て
「
帝
」
「
上
」
の
ど
ち
ら
か
で
記
さ
れ
て
い
る
。
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ち
な
み
に
「
人
」
表
現
で
は
、
例
え
ば
、
⑫
（
男
君
ト
結
婚
シ
タ
左
大
将
姫
君
ハ
）
ま
づ
、
居
丈
の
ほ
ど
も
の
も
の
し
く
、
額
は
れ
て
、
目
大
き
に
、
色
は
あ
く
ま
で
白
く
、
親
の
目
に
は
よ
し
と
思
ふ
ら
ん
と
見
え
た
り
し
も
、
ま
づ
古
里
の
人
に
は
、
い
ひ
な
ら
ぶ
べ
き
か
た
も
な
し
。
（
三
八
）
⑬
「
さ
て
も
、
あ
り
し
人
の
お
は
せ
ざ
ん
な
る
こ
そ
心
苦
し
け
れ
」
と
（
男
君
ノ
母
内
大
臣
北
の
方
ガ
男
君
ニ
）
の
給
へ
ば
、
…
…
（
五
五
）
の
二
例
の
「
人
」
は
女
君
を
表
わ
し
、
⑭
五
月
雨
し
げ
う
、
晴
れ
間
も
な
き
頃
、
こ
の
忍
び
音
（
注
女
君
）
は
い
と
ど
思
ひ
の
ま
さ
り
て
、
恋
ひ
し
き
人
を
夢
に
も
見
ば
や
と
（
女
君
ハ
）
思
せ
ど
も
、
ま
ど
ろ
ま
れ
ね
ば
、
夢
も
な
し
。
若
君
を
な
り
と
も
、
い
か
に
し
て
見
る
わ
ざ
し
て
ん
と
、
思
し
な
げ
き
け
り
。
こ
の
数
珠
御
扇
を
忘
れ
形
見
と
御
覧
じ
て
、
う
き
人
の
形
見
の
扇
折
々
に
涙
を
さ
そ
ふ
風
ぞ
吹
き
添
ふ
と
、
う
ち
な
が
め
て
過
ぐ
し
給
ふ
。
（
九
一
）
の
二
個
所
に
お
け
る
「
人
」
に
関
し
て
は
、
前
者
は
女
君
の
心
中
思
惟
、
後
者
は
女
君
の
独
詠
歌
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
両
者
と
も
男
君
を
さ
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
男
君
の
出
踪
後
、
母
尼
君
が
女
君
を
説
得
し
て
、
渋
々
な
が
ら
女
君
が
帝
の
も
と
に
出
か
け
る
件
は
、
⑮
我
が
心
（
注
女
君
の
心
中
）
に
も
、
（
母
尼
君
ノ
説
得
ハ
）
げ
に
も
と
は
思
へ
ど
も
、
な
ほ

人
は
世
を
背
き
、
身
を
や
つ
し
て
、
な
ら
は
ぬ
様
に
な
り
給
ふ
に
、
我
が
身
は
つ
れ
な
く
て
、

人
に
見
え
奉
ら
ん
こ
と
の
か
な
し
く
て
、
心
も
ゆ
か
ぬ
な
る
べ
し
。
や
う
や
う
す
か
し
こ
し
ら
へ
ら
れ
て
、
（
帝
ノ
）
御
前
へ
ま
ゐ
り
給
ふ
。
（
九
四
九
五
）
と
あ
る
。
の
「
人
」
は
男
君
、
の
「
人
」
は
帝
を
さ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
女
君
に
と
っ
て
ラ
イ
バ
ル
と
な
る
二
人
の
男
が
近
接
し
た
個
所
に
お
い
て
「
人
」
表
現
で
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
男
君
に
つ
い
て
は
女
君
の
側
か
ら
「
人
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
一
方
、
帝
に
関
し
て
は
前
述
の
⑦
に
お
い
て
記
さ
れ
て
い
る
「
人
」
に
若
干
問
題
は
あ
る
も
の
の
、
帝
に
「
人
」
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
点
は
看
過
で
き
ま
い
。
こ
の
個
所
に
お
い
て
「
人
」
表
現
が
男
君
と
帝
と
に
い
わ
ば
同
時
に
用
い
ら
れ
て
い
る
状
況
を
考
え
る
と
、
女
君
の
中
で
は
男
君
と
帝
の
位
置
付
け
が
互
角
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
男
君
の
側
に
立
っ
て
い
た
女
君
に
と
っ
て
、
男
君
と
は
別
世
界
の
住
人
に
な
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
と
同
時
に
、
帝
の
専
属
物
に
な
る
こ
と
が
予
兆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
二
例
の
「
人
」
表
現
は
、
女
君
に
対
す
る
男
君
の
離
別
と
帝
の
接
近
と
い
う
対
照
性
を
帯
び
て
く
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
表
象
し
て
い
る
の
だ
。
換
言
す
れ
ば
こ
れ
ら
の
「
人
」
表
現
は
、
女
君
の
状
況
の
変
化
の
予
兆
が
内
包
さ
れ
て
い
る
記
号
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
＊
＊
＊
＊
『
し
の
び
ね
』
の
本
文
は
中
世
王
朝
物
語
全
集
に
よ
り
、
漢
数
字
は
該
当
ペ
ー
ジ
を
示
す
。
『
と
は
ず
が
た
り
』
『
竹
取
物
語
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
。
な
お
、
私
に
表
記
の
一
部
を
改
め
た
個
所
が
あ
る
。
注
①
こ
の
「
三
年
」
の
意
味
と
『
伊
勢
物
語
』
二
十
四
段
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
大
倉
『
物
語
文
学
集
攷
平
安
後
期
か
ら
中
世
へ
』
（
第
二
部
十
一
の
。
新
典
社
二
〇
一
三

2。
初
出
、
一
九
九
九

3）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
②
岩
坪
健
も
『
しの
び
ね
物
語
注
釈
』
の
【
注
】
に
お
い
て
、「
死
や
出
家
を
切
望
す
る
者
に
は
、
逆
鱗
に
触
れ
る
こ
と
な
ど
恐
ろ
し
く
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
③
久
下
裕
利
『
変
容
す
る
物
語
物
語
文
学
史
へ
の
一
視
角
』
（
新
典
社
選
書
一
九
九
〇

10）。
（
お
お
く
ら
ひ
ろ
し
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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